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Згідно з наказом № 291 МОЗ України навчання в інтернатурі проходить 
в очно-заочній формі. Первинна форма спеціалізації є перехідною ланкою 
між станом накопичення знань та вмінь у ВНЗ та спробою використання 
цього багажу на практиці вчорашніми випускниками, тому основною метою 
післядипломної спеціалізації з фаху «терапія» є покращення практичної 
підготовки, набуття нових знань, професійних умінь та навичок із 
спеціальності у відповідності до кваліфікаційної характеристики лікаря-
спеціаліста. 
Для оптимізації та тісної співпраці з органами охорони здоров’я 
щорічно на початку навчання в серпні організовуються методичні 
конференції викладачів профільної кафедри з керівниками інтернів у базових 
лікувальних закладах та інтернами. На цих конференціях обговорюються 
задачі інтернатури і доводяться до відома нові вимоги та нормативні 
документи МОЗ України та української медичної стоматологічної академії. 
Комісіями, створеними наказом головних лікарів базових установ та 
УМСА, проводиться підготовка базового контролю знань, враховуючи 
результати, складаються індивідуальні плани навчання кожного лікаря-
інтерна, які затверджуються завідуючим кафедри та головним лікарем 
базової установи. ' Щоквартально викладачі-куратори баз стажування 
надають організаційно-методичну допомогу як базовим керівникам, так і 
лікарям-інтернам, що проходять заочну форму навчання. На кафедральні 
засідання виносяться питання по звітності базових керівників з виконання 
навчальних планів лікарями-інтернами.  
Один раз на три роки на профільній кафедрі проводяться курси 
підвищення кваліфікації базових керівників з організації заочної форми 
навчання, на яких професорсько-викладацький склад кафедри проводить 
курс лекцій та практичних занять. 
Базові керівники разом з інтернами заочної частини беруть активну 
участь у проведенні науково-практичних конференцій лікарів-інтернів та 
проведенні заключної атестації. 
Таким чином, профільна кафедра використовує всі можливі форми 
плідної співпраці з базовими установами охорони здоров’я, що сприяє 
оптимізації підготовки спеціалістів з фаху «терапія». 
